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Cumberland Farmers’ Club
Official Score Card
Dedicated to Frank P. Fox the 
Grand Old Man of Turf
IRVING COLLINS, Starter A. P. Corey, Clerk
19 33
Compliments of
Sagadahoc Fertilizer Co.
BOWDOINHAM, MAINE
P os.N o . The H orses H eats Time
1 2 3 4 5 6
2:24 CLASS, TROT AND PACE, PURSE $100. . 1 5
Dawn, b.mBryt river, Snell
.13 1/2
1 2 Stanwood Guy, br. s. McNamera
Driver. McMinmen 6 4 3
4th m .14 3/4
2 3 Estelle Dillion, b. m. BrayDriver, Bray 11 1
3 4 Calumet Character, br. Geo. SmithDriver, Jordan 3 3 4
3rdm
4 5 Patsy Gratton, TarboxDriver, Snell 5 6 6
5 6 Royal Hanover, b. g. RichardsonDriver, Kingsley 2
2 2 |i
7 Delago Star, b. g. Swensen
Driver, Day
i
6 3 M arie  G u y .......... ......... ......... .C h e llis
4
5 5
& Paint Co.
“ T O M M Y ’S ”
Roofing, Paints, Glass 
Fishing Tackle 
Sporting Goods 
and Hardware
267 C O N G R E S S  ST , P O R T L A N D
Compliments of
Leighton’s Dairy Farm
West Falmouth
Gwendolyn Aubrey

N EW  C A R S  U SE D  C A R S  
S E R V IC E
A  Full Line of Accessories 
N O R W A L K  T IR E S
Portland Buick Co.
Halverson Brothers
9 - 15 U N IO N  ST .
P O R T L A N D , ME.
W ISE, R IC H A R D S O N  
and B O Y N T O N  
F U R N A C E S
Timken SilentAutomatic 
Furnace Burners
Florence Range Burners
And
Stove and Cabinet Heaters
Lumber and Cottages
Window Frames 
Door Frames
And
Mill Work
H. M. & W. E. WILSON
Cumberland Center, Me. 
Telephone 26-3
Anderson’s Garage
Repairing and Wrecking 
Service
Near Morrison’s Hill on Gray Road 
Tel. Cumberland, 36-12
Presto-Lite Batteries 
Miller Tires
Garage Open from 6 a. m. until 
12 midnight.
Pos.No. The Horses Heats Time
i 2 3 4 5 6
2:20 CLASS, TROT AND PACE, PURSE $120.
.ifOWNER
1 P eter Dillion, b. g. N evers X <23Driver, Nevers ha , Id
2 ' “Rubeft T b. g. M cN am era id VDriver, McMinmen ' I t *
3 Junior Senator, b. m. P inkham £ ' i VDriver, Douse
4  T hrustfast, b. m. D ouse 3 r»&LDriver, Douse
5 D ream light, b. m. Fox | i [Driver, Fox 1 I 1
6 Birdie H arvester, b. m. E d w ard s 4 s 5Driver, Snell i
Portland Tinware 
Company
100 Cross Street 
Portland, Maine
Hotel, Home and Camp 
Kitchen Utensils
B. F. DOUGHTY 
H A Y
Pressed, Bought and Sold
Cumberland Center 
Telephone 122-4
Marston’s Garage
Automobile Repairing 
Gasoline, Oil and Accessories 
Wrecking a Specialty
D A Y  A N D  N IG H T  SE R V IC E  
West Falmouth Tel. 129-2
Compliments of
C H A R L E S  F. R O S S
West Falmouth
Come Again To-Morrow!
Special Attractions Wednesday
H O R S E  R A C IN G , H O R S E  P U L L IN G  
C A T T L E  P U L L IN G ,
B A L L  G A M E , T R A C K  M E E T  
S P E C IA L  R A C E  
K A T A H D IN  M O U N T A IN E E R S
O F F I C E R S
P r e s id e n t
ARTHUR B. LAWSON
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
V ic e -P re s id e n tA. HARRIS COREY
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
S e c re ta r y
A. P. COREY
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
A s s is ta n t  S e c re ta r y
ANN R. DUNN
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
T re a s u r e r
HERBERT M. MARRINOR
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
E x e c u tiv e
ELMER LEIGHTON 
W o o d fo rd s , M e., R . D . 5
FRED FLINT
W a ln u t H ill, M e.
C o m m itte e
HAROLD HODSDON
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
HOWARD BLANCHARD
C u m b e rla n d  C e n te r ,  M e.
M. B. FIELD
W oo d fo rd s M e., R . 5
S u p e r in te n d e n t  of H a ll
HAROLD HODSDON
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
EMILY HODSDON
S u p t. o f  F a n c y  W o rk  
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
S u p e r in te n d e n t  o f H o rs e s
ELMER J. LEIGHTON
W o o d fo rd s , M e., R . D. 5
S u p e r in te n d e n t  of D ra f t  C a tt le
LENVILLE HAWKES
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
S u p t. of S h e e p  a n d  S w in e
EDWARD P. ADAMS
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
S u p e r in te n d e n t  of D a iry  C a ttle
HARRIS COREY
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
S u p e r in te n d e n t  of G ro u n d s
ARTHUR B. LAWSON
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
S u p e r in te n d e n t  of P o u l t ry
NOLAN F. MORRILL
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
A s s is ta n t  S u p t. of P o u l t ry
ERVIN MORRILL
C u m b e rla n d  C e n te r , M e.
S u p e r in te n d e n t o f T ra c k
ELMER LEIGHTON
W o o d fo rd s  M e., R . 5
M a rs h a l
JOHN WARD
Y a rm o u th , M e.
Compliments of
D R. H. S. IRISH
South Windham, Me 
T e l. Windham 49
W. M. T H U R S T O N
Dealer in
Live and Dressed Poultry 
Cumberland Center
Telephone 1
The Village Blacksmith
F. L. A D A M S
Horse Shoeing and Jobbing
Fifty-four years at the same stand
Cumberland Center, Me.
C O R E Y ’S  B A R B E R  SH O P
O V E R  JO R D A N ’S  S T O R E  
Cumberland Center
Haircut .25 Shave . 15
C. E. M E R R IL L
Insurance of A ll Kinds 
Cumberland Center
C A N A V A N  D R U G  S T O R E
Allen’s Corner, North Deering
Sergeant’s Daniel’s and Glover’s 
Veterinary Medicines
A R C H IE  D U N N
Rawleigh Products 
Cumberland Center
A U T O M O B IL E  G L A S S
Quickly and Accurately Replaced A t Moderate 
Prices. Duplate Shatterproof Carried in Stock. 
Estimates Gladly Furnished
D A V IS  - C L E V E N  C O .
153 Forest Ave., opp. Deering Oaks 
Window Glass D ia l 3 -3 8 9 3  Drive In Service
E L E C T R IC  W IR IN G  A N D  S U P P L IE S
K E N N E T H  W. C H A S E
Electric Pumps, Refrigerators, Radios 
Washing Machines, Oil Burners 
Cumberland Center, Me. Tel. 140
P A R A D IS E  F A R M
A . Paul Leighton, Prop.
N A T U R A L  M IL K
Delivered daily at Falmouth Foreside 
for 12 cents per quart 
Tel. Cumberland 10-5
L E W IS ’ G A R A G E
General Repairing 
Cumberland Center
Telephone 126
Falm outh Press 
JO B  P R IN T E R S
Falmouth, Me.
NATURAL MILK PRODUCERS 
ASSOCIATION of MAINE, Inc.
Enjoy the Flavor and unexcelled 
Food Values of
FRESH NATURAL MILK
Natural milk cannot be improved upon, 
when it comes to milk as the cow gives it to us. 
W e strongly recommend it in it’s pure whole-
some and natural state— unadulterated, unpas- 
teurized, unstandardized.
Have this “ bottled sunshine” brought to 
your door daily; it is nourishing and builds 
strong sturdy bodies and protects and improves 
the health of the entire family.
